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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 
Ειδήσεις για τα σχολεία της Λάρισας στον 19ο αιώνα 
Στη συλλογή Δαμιανού Κυριαζή του Μουσείου Μπενάκη σώζεται 
με τον άρ. 15 ό κώδικας της εκκλησίας του Ά γ . 'Αχίλλειου της Λά­
ρισας
1
. Περιέχει στοιχεία για τους δασκάλους και τα σχολεία πού συμ­
πληρώνουν τις λίγες καί σκόρπιες πληροφορίες πού έχουμε για την κατά­
σταση της παιδείας στη θεσσαλική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα2. 
Από τή μητρόπολη της Λάρισας είναι γνωστοί ώς τώρα δύο εκ­
κλησιαστικοί κώδικες (17ου - 19ου αι.) πού βρίσκονται στο Τμήμα 
Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
3
. Τή μόνη ένδειξη για τήν 
ύπαρξη κώδικα της εκκλησίας του Ά γ . 'Αχίλλειου μας τή δίνει ό Φαρ-
μακίδης, πού σημειώνει οτι το 1926 σώζονταν, δυστυχώς, «μόνον φύλλα 
τίνα» άπ' αυτόν
3 α
. Ά π ο τήν παραβολή των αποσπασμάτων, πού δημο­
σιεύει στη μελέτη του μέ τα αντίστοιχα του πρωτότυπου κώδικα του 
Μουσείου Μπενάκη πιστοποιείται οτι πρόκειται για το ϊδιο ακριβώς 
χειρόγραφο* επομένως τα σπαράγματα πού είχε υπόψη του ό Φαρμακί-




Π ε ρ ι γ ρ α φ ή : Κίόδικας (295 Χ 215 εκ.) χάρτινος, δερμάτινη 
στάχωση, 358 φύλλα (ν.ά.)· λευκά τα φφ. 1 ν - 2, 4ν - 10, 18 ν - 19, 28 ν, 
30, 45, 53, 56, 65, 79ν - 82, 111, 114ν - 115, 118ν -119, 124ν - 1 2 5 , 
131, 141, 1 4 5 - 1 4 7 , 153, 1 8 9 - 1 9 0 , 205, 210ν - 212, 215 ν - 216, 
1. Ή συλλογή Δ. Κυριαζή δωρήθηκε 
στο Μουσείο Μπενάκη στα χρόνια 1950 
-1953. 
2. Ευχαριστώ θερμά τή Χρύσα 
Μαλτέζου για τή βοήθεια της. 
3. Βλ. Ι. καί Λ. Σακκελ«ονος, Κα­
τάλογος των χειρογράφων τ ή; Ιονι­
κής Βιβλιοθήκης τής'Ελλάδος, 'Αθήνα, 
1892, σ. 263. - Κ. Λυοβουνιώτη, Σνμ-
βολαί είς τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν 
της μητροπόλεως Λαρίσσης, «'Ιερός 
Σύνδεσμος» 12 (1916-1917), άρ. φύλλ. 
277-282. 
3α. Βλ. Έπ. Φαρμακίδη, Ή Λάρισ-
σα άπο των Μυθολογικών χρόνων μέ­
χρι της προσαρτήσεως αυτής είς τήν 
'Ελλάδα (1881), Βόλος 1926, σ. 191. 
4. Είναι χαρακτηριστικές, άλλωστε, 
οι μικροαβλεψίες τοΰ αντιγραφέα σε 
αριθμούς καί χρονικούς υπολογισμούς 
(πρβλ. λ.χ. κώδικα, φφ. 3ν - 4 καί 
Φαρμακίδη, ό'.π., σ. 205, κώδικα, φφ. 
32, 35ν - 36, 39ν καί Φαρμακίδη, δ.π., 
σ. 192 - 193). 
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219ν - 220, 224ν - 225, 229ν - 230, 239ν - 241, 249 ν - 250, 266 ν - 267. 
271, 305 ν - 320ν, 324 ν - 345 ν, 350 ν - 357 ν, 358 ν. Ή σύγχρονη μέ τον 
κώδικα αρίθμηση, είναι άλλοτε κατά σελίδες και άλλοτε κατά φύλλα. 
Στο φ. 1 σημείωμα του πρώτου γραφέα του κώδικα, του Βησσα­
ρίωνα Χατζηγεωργίου, αρτοποιού, πού στο διάστημα 1812 - 1839 
(φφ. 12ν, 14, 16, 34, 38, 61, 62 ν - 63, 65 ν - 66) τον συναντούμε στην 
αρχή επίτροπο κι αργότερα έφορο των επιτρόπων της εκκλησίας : « Ό 
Παρών Κώδιξ υπάρχει της 'Εκκλησίας του Έ ν άγίοις Πατρός ημών 
Άχιλλίου, 'Αρχιεπισκόπου Λαρίσσης 1812. μαρτίου α η ς Λάρισσα δστις 
ήρξατο επί της 'Ιεραρχίας, του Πανιερωτάτου θεοπροβλήτου Μητρο­
πολίτου Άγιου Λαρίσσης, Κυρίου Κυρίου Πολικάρπου, δια χειρός 
Βησσαρίωνος Χ'Γεωργίου Αρτοποιού». Στο ΐδιο φύλλο με άλλη γραφή, 
μεταγενέστερο σημείωμα : «1836 Μαΐου 20 Λάρισσα. Ή 'Ιεραρχία 
του Πανιερωτάτου θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Άγιου Λαρίσσης 
Κυρίου Κυρίου 'Ανθίμου του Κωνσταντινοπολίτου, ημών δε Άυθέντου, 
και Δεσπότου εϊησαν πολλά τα έτη». 
Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο : Ό κώδικας καλύπτει τήν περίοδο 1810 - 1881 
με ενα κενό στα χρόνια 1822 - 1825, διάστημα πού ο'ι Τούρκοι είχαν 
κλείσει για πρώτη φορά τήν εκκλησία
5
. Στα φφ. 303 ν - 305 υπάρχει 
κατάσταση «τών υπαρχόντων 'Ιερών σκευών της Εκκλησίας του Άγιου 
Άχιλλίου)) μέ χρονολογία 1 Μαρτίου 1889. Της τελευταίας αυτής κατα­
γραφής τών σκευών σώζεται και λυτό «πρωτόκολον παραλαβής και 
παραδόσεως». 
Το μεγαλύτερο μέρος τοΰ κώδικα αναφέρεται στα οικονομικά τής 
εκκλησίας τοΰ Ά γ . Αχίλλειου, δηλ. στή «ληψοδοσία τοΰ παγκαρίου». 
Οί ισολογισμοί είναι κατά κανόνα ετήσιοι, καταστρώνονται άπο τους 
'Επιτρόπους, πού ορίζονται κάθε χρόνο άπο τα ρουφέτια, και επικυρώ­
νονται άπο τον μητροπολίτη. Τα ποσά αναγράφονται σε γρόσια. 
Στα τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται τα ποσά άπο σύναξη δίσκων, 
πώληση αφιερωμάτων, λαμπάδων κλπ., τελέσεις μυστηρίων και εορτών 
(ύψωμα και αγιασμούς τής εικόνας τοΰ Ά γ . Αχίλλειου), νοίκια σπιτιών 
καθώς και τα δάνεια, ο'ι ομολογίες, τα έμβατοίκια6 κι ο'ι διάφορες είσ-
5. Βλ. παρακάτω, σ. 188. 
6. Έμβατοίκια ήταν τα ποσά πού 
πλήρωναν οί ιερείς στον πατριάρχη 
ή στον μητροπολίτη για τήν ενοικίαση 
ενορίας (βλ. Ί . Οικονόμου Λαρισσαίου, 
'Επιατολαί διαφόρων 'Ελλήνων λογίων, 
άνοπάτων κληρικών, Τούρκων διοικη­
τών, εμπόρων και έσναφίων (1759 -
1824), μεταγραφή - πρόλογος Γ. 'Αν­
τωνιάδη, φιλολογική παρουσίαση Μ.Μ. 
Παπαϊωάννου, 'Αθήνα 1964, σ. 113 
και 607. - Χρ. Πατρινέλη, 'Εκκλησία. 
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πράξεις. Στα έκτακτα, πάλι, έσοδα ανήκουν οι διάφορες δωρεές, οι προερ­
χόμενες κυρίως άπο διαθήκες, και τα αφιερώματα για συγκεκριμένο 
σκοπό
7
. Στα έξοδα περιλαμβάνονται οι μισθοί τών ιερέων, των ψαλτών 
και του ευταξία, οί αγορές λειτουργικών βιβλίων, εκκλησιαστικών σκευών, 
αμφίων, πολυελαίων και καντηλιών, οί επισκευές της εκκλησίας, η 
πληρωμή εργατών, το ζωγράφισμα εικόνων, ή προσφορά του μουκατά 
της εκκλησίας
8
 κι ή πληρωμή τόκων για τα δάνεια. 'Επίσης, τα ποσά 
πού δαπανούσε ή εκκλησία για τήν αγορά προϊόντων, κτηνοτροφικών 
ζώων, άροτρων κλπ. καί τήν πληρωμή εργατών για όργωμα και θέρισμα. 
Τέλος, οί μισθοί τών δασκάλου και του ευταξία της σχολής9, καθώς καί 
τα ποσά πού αντιστοιχούσαν σε αγορές βιβλίων, επισκευές τών σχο­
λείων καί στην προσφορά τοΰ μουκατά της σχολής. Στις καταστάσεις 
τών εξόδων αναγράφονται καί τα πεσκέσια, οί ελεημοσύνες, ή προικοδό­
τηση φτωχών κοριτσιών, ή βοήθεια σέ ορφανά, ασθενείς καί φυλακι­
σμένους. Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι πολλές φορές το παγκάρι 
εξοφλούσε σέ δασκάλους καί δασκάλες χρεωστικές ομολογίες μέ τόκο 
10 - 1 2 % . Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, 
αν ή εξόφληση τοΰ χρέους αφορούσε μισθούς παλαιοτέρων ετών, ή ήταν 
απλώς εξόφληση δανείου. Πολλοί ιδιώτες (λ.χ. Ά ν . Νοσήμαχος, Κ. 
Ζαγγοτιάδης, Ν. Φαρμακίδης, ιατρός), άλλωστε, καθώς καί τα έσνάφια 
(σερτζίδες, γουναράδες, ψωμάδες κλπ.) κατέθεταν διάφορα χρηματικά 




Στον κώδικα έχουν επίσης καταχωριστεί έγγραφα τών μητροπολι­
τών πού επικυρώνουν τους ισολογισμούς τού παγκαρίου καί τους διορι­
σμούς τών επιτρόπων, διάφορες ενθυμήσεις, έγγραφα δωρεών καί δια­
θηκών, παραλαβής καί παράδοσης εκκλησιαστικών σκευών καθώς καί 
αποφάσεις τών ρουφετίων για τήν εκλογή τών Επίτροπων. 
Ά π ο τήν αναγραφή τοΰ περιεχομένου τού κο')δικα καί συγκεκριμένα 
«Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους», τ. 
ΙΑ', Άθ. 1975, σ. 127). 
7. Το 1856 λ.χ. προσφέρονται αφιε­
ρώματα για τήν οικοδομή τής εκκλη­
σίας (βλ. κώδικα, φ. 153ν). 
8. Για τον μουκατά, σύστημα εκ­
μίσθωσης τών φόρων, βλ. Δ.Λ. Ζακυ-
θηνοϋ, Ή Τουρκοκρατία, Άθ. 1957, 
σ. 9. - Ι. Γ. Γιαννόπουλου, Ή Διοικη­
τική οργάνωοις τής Στερεάς 'Ελλάδος 
κατάτήν Τονρχοχρατίαν(1393 - 1821), 
Άθ. 1971, σ. 58. 
9. Ευταξίας ήταν ό επιστάτης (βλ. 
Ελένης Κούκκου, Ό Καποδίστριας και 
ή παιδεία 1827-1852. Β' Τα εκπαιδευ­
τικά ιδρύματα της Αιγίνης, Άθ. 1972, 
σ. 39). Έκτος άπο τον ευταξία τής 
σχολής υπήρχε και ευταξίας τής εκ­
κλησίας. 
10. ΙΙβ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 197. 
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άπα τα στοιχεία πού περιέχονται στους ισολογισμούς του παγκαρίου 
γίνεται φανερό δτι ή εκκλησία του Ά γ . 'Αχίλλειου είχε αναλάβει τα 
έξοδα της λειτουργίας και της συντήρησης των σχολείων στη Λάρισα
1 1
. 
Οι αναφορές στους δασκάλους και τους μισθούς τους, στην αγορά βι­
βλίων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας και επισκευές σχολικών κτηρίων 
συνθέτουν στο σύνολο τους μια λεπτομερή εικόνα της εξέλιξης και δρα­
στηριότητας τών σχολείων σ' ολη τή διάρκεια του 19ου αι., άπο το 1810 
ώς το 1881. 
Ή δραστηριότητα της εκκλησίας διακόπηκε μόνο στα χρόνια 
1822 - 1825, διάστημα πού, δπως αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω, ό "Αγ. 
'Αχίλλειος είχε πάψει να λειτουργεί, γιατί οι Τούρκοι είχαν μετατρέψει 
τον ναό σε αποθήκη πολεμοφοδίων (φ. 29) 1 2 . "Αλλωστε, στα χρόνια του 




"Ενα άλλο, όμως, κενό παρατηρείται και στα χρόνια 1877 και 1879. 
Στην κατάσταση ληψοδοσίας του παγκαρίου, πού αντιστοιχεί στις 
χρονιές αυτές, δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε ποσά πού δαπανήθηκαν 
για σχολεία καί δασκάλους. Έξαλλου, μετά το 1861 καί ως το τέλος 
της περιόδου πού εξετάζεται εδώ, σέ αντίθεση μέ την αφθονία τών ειδή­
σεων πού υπάρχουν στον κώδικα για τις προηγούμενες χρονιές, σημειώ­
νεται μια κάμψη στη χρηματοδότηση τών σχολείων. Στην εξαετία λ.χ. 
άπο το 1861 ως το 1867, μόνο σέ τρεις χρονιές (1863 - 1864, 1865 -1867) 
συναντούμε μνείες για δασκάλους, ένώ μετά το 1868 οί αναφορές τόσο 
11. Γενικά για τον μητροπολιτικό 
ναό του Ά γ . 'Αχίλλειου βλ. Ι. Α. 
Λεονάρδου, Νεωτάτη της Θεσσαλίας 
χωρογραφία, Πέστη 1836, σ. 51. - Ν. 
Μάγνη, Περιήγησις ή τοπογραφία της 
Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας, 
Ά θ . 1860, σ. 10 - 11. - Ζωσιμά Έσφι-
γμενίτη, Περί τον νομού Λαρίσΐ)ς, 
«Προμηθεύς» 3 (18(J1), σ. 255-256, 
263, 280. - Ν. Γε<οργιάδη, Θεσσαλία, 
Βόλος
 2
 1894, σ. 158. - Φαρμακίδη, 
ό'.π., σ. 189 - 197. - Θρησκευτική και 
'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8, Ά θ . 
1966, στ. 125. - Β. Σφυρόερα, Θεσ­
σαλία, «'Ιστορία του Ελληνικού "Ε­
θνους», τ. ΙΑ', Ά θ . 1975, σ. 199 - 200. 
12. Βλ. Λεονάρδου, ό'.π., σ. 52 σημ. 
Το 1827 ή εκκλησία έκλεισε πάλι για 
τον ϊδιο λόγο (βλ. κώδικα, φφ. 32, 
3 5 ν - 3 6 ) . 
13. Βλ. Τρ. Εύαγγελίδη, Ή παι­
δεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Α', Ά θ . 
1936, σ. CXV. - 'Ελένης Μπελιά, Ή 
εκπαίδευσις εις την Λακωνίαν καί την 
Μεσσηνίαν κατά την Καποδιστριακήν 
περίοδον(1828 -1832), Ά θ . 1970, σ. 
13. - Κ. Τσουκαλά, 'Εξάρτηση και α­
ναπαραγωγή' ό κοινωνικός ρόλος τών 
εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελ­
λάδα (1830 - 1922), Ά θ . 1977, σ. 391. 
- "Εφης Άλλαμανη, Θεσσαλία, (('Ιστο­
ρία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους», τ. ΙΓ", 
Ά θ . 1977, σ. 402. 
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σε δασκάλους οσο και σε σχολεία, παρόλο πού συνεχίζονται, είναι λίγες. 
Ή απουσία ειδήσεων σ' αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να ερμηνευτεί, 
αν λάβει κανείς υπόψη του δτι, ακριβώς σ' αυτά τά χρόνια, ο'ι επαναστά­
σεις του 1866-1868 και 1878 είχαν προκαλέσει πολλές καταστροφές στη 
Θεσσαλία. Δεν πρέπει, επομένως, να λειτουργούσαν τότε σχολεία στη 
Λάρισα, κι όταν αργότερα θα ξανανοίξουν, ή λειτουργία τους θα είναι 
πια περιορισμένη. Οι πρώτες, δμως, επαναστάσεις, του 1840-1841 και του 
1854, δέν φαίνεται να είχαν καμιά επίδραση στη λειτουργία τών σχο­
λείων, πού, δπως θα δούμ-, παρουσίαζαν στα χρόνια αυτά μεγάλη ακμή 1 4 . 
Ό Κούμας αναφέρει δτι ή κατάσταση της παιδείας στη Λάρισα ως 
τις αρχές του 18ου αι. ήταν άθλια1 0. Έκτος άπο μία μνεία για ενα σχο­
λείο πού λειτουργούσε στις αρχές τοΰ 17ου αι. μέ δάσκαλο τον 'Ανα­
στάσιο
1 6
, δέν έ'χουμε καμιά άλλη πληροφορία για ύπαρξη σχολείου στους 
πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Ή εμπορική κίνηση πού παρατη­
ρήθηκε στη Θεσσαλία στον 18ο αιώνα μέ συνέπεια τήν οικονομική 
άνθηση συνδέεται άμεσα μέ τήν 'ίδρυση σχολείου στή Λάρισα1 7. "Ετσι 
το 1702 ό μητροπολίτης Παρθένιος ιδρύει το Έλληνομουσεΐο πού λει­
τούργησε ως το 1769, χρονιά πού οι Τούρκοι έκαψαν τον ναό του Ά γ . 
'Αχίλλειου
1 8
. Το 1794 ό μητροπολίτης Διονύσιος ό Καλλιάρχης κατορ­
θώνει να πάρει τήν άδεια να τον ξαναχτίσει και λίγα χρόνια αργότερα, 
το 1798, λειτουργεί και πάλι ελληνικό σχολείο, πού θα το λαμπρύνει 
μέ τήν παρουσία του ό Κούμας 1 9. Μετά τήν ελληνική ανεξαρτησία και 
14. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 231 -
246. - Δ. Γ. Κουτρούμπα, Ή επανά-
στασις τοϋ 1854 καί αϊ εν Θεσσαλία 
Ιδία επιχειρήσεις, Ά θ . 1976, οπού και 
σχετική βιβλιογραφία για δλες τις 
θεσσαλικές επαναστάσεις. 
15. Βλ. Κ. Μ. Κούμα, Ίστορίαι τών 
'Ανθρωπίνων Πράξεων, τ. IB', Βιέν­
νη 1832, σ. 5 5 4 - 5 5 5 . - Πβ. Ι. Οι­
κονόμου Λαρισσαίου, δ.π., σ. ρστ'-ριθ', 
δπου γενικά για τήν παιδεία στή Θεσ­
σαλία ώς το 1824. 
16. Βλ. Π.Α.Ά[ραβαντινοϋ],Χρο-
νογραφία της Ηπείρου, τ. Β', Ά θ . 
1857, σ. 92 - 93. - Ζωσιμά Έσφιγμε-
νίτη, Περί της επαρχίας Δημητριάδος, 
ήμερολ. « Ή Φήμη» 1886, σ. 7. - Φαρ­
μακίδη, δ.π., σ. 171. 
17. Ζωσιμά Έσφιγμενίτη, Περί τοϋ 
νομοϋ Λαρίσης, δ.π., σ. 225 - 226. -
Σφυρόερα, δ.π., σ. 199 - 200. - Άλ-
λαμανή, δ.π., σ. 402. 
18. Βλ. Μ. Κ. Παρανίκα, Σχεδία­
σμα περί της εν τω Έλληνικώ "Εθνει 
καταστάσεως τών γραμμάτων, Κων­
σταντινούπολις 1867, σ. 81-82.- Εύαγ-
γελίδη, δ.π., σ. 121. - Κ. Θ. Δημαρά, 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτε­
χνίας, Ά θ .
 β
 1975, σ. 625. 
19. Βλ. Παρανίκα, δ.π., σ. 81 - 82. 
- Ζωσιμά Έσφιγμενίτη, Περί τοΰ νο­
μού Λαρίσης, δ.π., σ. 256. - Εύαγγελί-
δη, δ.π., σ. 225. - Φαρμακίδη, δ.π., 
σ. 191. - Μ. Γεδεών, Ή πνευματική 
κίνησις τοϋ Γένους κατά τον IH' καί 
Ι& αιώνα, Άθ. 1976, σ. 118, 270. 
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ω ς την ε ν σ ω μ ά τ ω σ η της Θεσσαλίας ή πορεία τ η ς εκπαίδευσης ακολουθεί 




Σ χ ο λ ε ί α . 'Αναλυτικά γ ι α τον 19ο αι. πού μας ενδιαφέρει εδώ, σύμ­
φωνα με το αρχειακό υλικό πού μας δίνει ό κ ώ δ ι κ α ς του ' Α γ . ' Α χ ί λ ­
λειου, τ α σχολεία π ο ύ λειτουργούσαν στη Αάρισα ήταν τ α π α ρ α κ ά τ ω : 
1. Σχολείο τών κοινών γραμμάτων. ' Α π ό το 1810 ω ς το 1835 ή 
εκκλησία του Ά γ . 'Αχίλλειου κατέβαλλε μισθό σε κοινό διδάσκαλο. 
' Ο ν ο μ α σ τ ι κ ά μνημονεύονται ό Ρετζιανιοηης (1813), (φ. 17 ν ) , ό Άμπε-
λακιώτης (1817 - 1818), (φ. 2 2 ν ) , και ό Παπαγιάννης ( 1 8 1 8 - 1819) , 
(φ. 2 3 ν ) 2 1 . Μνείες «κοινών διδασκάλων» δεν έχουμε μ ε τ ά το 1818 - 1819. 
Ή αναφορά γίνεται σε « π α ι δ α γ ω γ ο ύ ς » (περισσότεροι δηλ. άπο ένας), 
άλλη ονομασία τ ώ ν δασκάλων τ ώ ν κοινών γ ρ α μ μ ά τ ω ν 2 2 . 
2. 'Ελληνικό σχολείο. Τ ο ελληνικό σχολείο ήταν χτ ισμένο στον 
Τρανό Μ α χ α λ ά , κοντά στην εκκλησία του ' Α γ . ' Α χ ί λ λ ε ι ο υ
2 3
. 'Ανα­
γ ρ α φ έ ς γ ι α εξοφλήσεις μισθών ή ομολογιών σε ελληνοδιδάσκαλους, 
έκτος άπο τ α κενά γ ι α τ α ό π ο ι α έχει ήδη γίνει λόγος π ιο π ά ν ω , έχουμε 
σ' δλη τήν περίοδο 1810 - 1880. Τ α ονόματα τ ώ ν ελληνοδιδασκάλων 
π ο ύ αναφέρονται στον κ ώ δ ι κ α συγκεντρώνονται π α ρ α κ ά τ ω με τήν αντί­
στοιχη χρονολογία εξόφλησης : 
Για τον Κούμα βλ. επίσης και τήν τε­
λευταία μελέτη τοϋ Γ. Καρά, Θεόφιλο; 
Καΐρης, Κωνσταντίνος Κούμας, δύο 
πρωτοπόροι δάσκαλοι τοϋ Γένους, Ά θ . 
1977. 
20. Γενικά για το εκπαιδευτικό σύ­
στημα στην Ελλάδα τον 18ο και 19ο 
αι. βλ. G. Chassiotis, L' instruction 
publique chez les Grecs, Παρίσι 
1881. - Άλ. Δημαρά, Ή μεταρρύ­
θμιση πού δεν έγινε, τ. Α', Ά θ . 1973. -
Α. 'Αγγέλου, Ή εκπαίδευση, «'Ιστο­
ρία τοϋ Ελληνικού "Εθνους», τ. ΙΑ', 
*Α0. 1975, σ. 306 - 328. - Έ λ . Κούκ-
κου, Ή παιδεία, «'Ιστορία τοϋ 'Ελ­
ληνικού Έθνους», τ. IB' , Ά θ . 1975, 
σ. 587-593.- Άλ. Δημαρά, "Εκπαίδευ­
ση, «'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους», 
τ. [Γ, Ά θ . 1977, σελ. 4 8 4 - 4 9 1 . 
21. "Ας σημειωθεί δτι τις περισσό­
τερες φορές οί δάσκαλοι μνημονεύονται 
μόνο μέ το χριστιανικό τους όνομα, 
πού παραδίδεται συχνά συντμημένο 
(λ.χ. Άναγν.) ή μόνο μέ το αρχικό 
γράμμα (λ.χ. Κ.). Δέν λείπουν, δμως, 
και τα επίθετα πού προέρχονται 
άπο τον τόπο καταγωγής, π.χ. Άμπε-
λακιώτης, Βολιώτης, Ρετζιανιώτης. 
22. Βλ. Ν. Ι. Ν., Άρχαϊον χειρό-
γραφον βιβλίον και χρονικά τίνα εν 
αυτω σημειώματα, «Προμηθεύς» 8 
(1896), σ. 24. - Εύαγγελίδη, ό'.π., σ. 
216, 217. - Γεδεών, ό'.π., σ. 227. 
23. Βλ. Φαρμακίδη, ό'.π., σ. 191. -
Οικονόμου Λαρισσαίου, ό'.π., σ. μθ', 
ν'. - Άλλαμανή, ο.π., σ. 403. 
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Βολιώτης (1814), (φ. 17ν). 
Οικονόμος (1816 - 1817), (φ. 21). Πρόκειται για τον γνωστό 
'Ιωάννη Οικονόμου Λογιώτατο, τον όποιο συναντούμε στον κώδικα ως 
επίτροπο καί αργότερα έφορο τών επιτρόπων της εκκλησίας (φφ. 29, 
3 1 ν - 32, 3δ ν - 36, 39 ν - 40, 40ν - 41, 51, 54, 58 66 ν ) 2 4 . 
Παΐσιος ( 1 8 1 9 - 1 8 2 1 , 1827-1831), (φφ. 24, 25, 26, 27, 30 ν, 
34 ν, 38 ν, 43 ν , 46 ν). Στον κώδικα μνημονεύεται ως «διδάσκαλος» στον 
όποιο ή εκκλησία εξοφλεί χρεωστικές ομολογίες. Ό Ί . Οικονόμου Λο­
γιότατος σε επιστολή του της 16 'Ιανουαρίου 1819 προς τον Χρ. Κο-
νομάτη αναφέρει τον Π αίσιο ως ελληνοδιδάσκαλο στη Λάρισα2 0. 
Θεόδωρος (ή παπα Θεόδωρος) (1826 - 1829), (φφ. 33, 37). 
Γεώργιος (1827 - 1829), (φ. 37). Ελληνοδιδάσκαλος και ψάλτης. 
"Ισως είναι ό ϊδιος με τον Γεώργιο «διδάσκαλο» το 1834 - 1835 (φ. 54 ν). 
Θεοχάρης Βρασονκας (1839-1842), (φφ. 69, 70ν, 72, 72ν, 73, 74, 
75 ν, 77) 2 6. 
Κωνσταντίνος [Οικονόμος, ό επιλεγόμενος Κουτσός] (1840 - 1841, 
1850, 1852), (φφ. 72, 105, 117). Στον κώδικα αναγράφεται με το μικρό 




Θεόδωρος (1849 - 1851), (φφ. 105, 113). 
Δημήτριος Σακελλαρίδης (1852-1858), (φφ. 120, 122ν, 126, 
127ν, 132, 134, 149, 154, 159). Στην τριετία 1844 - 1847 ήταν άλληλο-
διδάκτης στο σχολείο του Τρανού Μαχαλά (φφ. 89, 93, 97). Λίγα χρό­




Κωνσταντίνος Οικονόμος [Ναυπλιεύς] (1855-1861), (φφ. 149, 
167, 173, 179) 2 9. 
Μιχαήλ Τσούκας (1857 - 1861), (φφ. 160, 173, 179). 
Παγώνης (1865-1867), (φφ. 214, 217) 3 0 . 
'Ιωάννης [Οίκονομίδης, Αρβανίτης] (1868 - 1869), (φ. 226). 
Στον κώδικα μνημονεύεται με το μικρό του μόνο όνομα3 1. 
24. Βλ. Δ. Χατζηγιάννη, Θεσσαλοί 
λόγιοι, «Θεσσαλικά Χρονικά» 7-8 
(1959), σ.301 (έπανέκδ. μέ τίτλο Θεσ­
σαλοί πνευματικοί ταγοί, στο περ. 
«Ήώς» 9 (1966), σ. 37). - Οικονόμου 
Λαρισσαίου, δ.π., σ. ογ' - οζ'. 
25. Βλ. Οικονόμου Λαρισσαίου, ο. 
π., σ. 353 - 360. 
26. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
27. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
28. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
29. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
30. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
31. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. 
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Αντώνιος [Σακελλάριος, Τυρναβίτης] (1880), (φφ. 288 ν, 289). 
Στον κώδικα μνημονεύεται μέ το μικρό του μόνο όνομα 3 2. 
Έκτος άπο τα ονόματα των δασκάλων καταχο:>ρίζεται στο φ. 348 
του κώδικα ό κατάλογος των βιβλίοον πού είχε ή ελληνική σχολή το 
1812 3 3 . Δημοσιευθώ παρακάτω τον κατάλογο αυτό σημειώνοντας μέσα 
σε αγκύλες οσα έντυπα μπόρεσα να ταυτίσω . 
1812 Μαρτίου α Λάρισσα. Κατάλογος τών της Σχολής Βιβλίων 
5 τόμοι τοΰ 'hoavvov Χρυσοστόμου 
1. τόμος έτερος όμιλίαι τοΰ αυτόν χειρόγραφος. 
1. τόμος τα άπαντα τοΰ ΙΙλόχτωνος 
1. τόμος έξηγητός, πράξις των αποστόλων και επιστολών αυτών. 
1 χειρόγραψον νομικόν. 
1. χειρόγραψον πατερικόν, ελληνικόν. 
1. αριθμητική μπαλάνου [ = Τοΰ παναιδεσιμωτάτου και έπιστη-
μονικωτάτου κυρίου κυρίου Παλάνου Βασιλοπούλου... "Εκθεσις ακρι­
βέστατη της 'Αριθμητικής νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα... Ένετίησιν, 
αωγ'. 1803. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων (Γ.Μ. 239)]. 
7. στοιχεία γεωμετρίας Ευγενίου [ = Α. Τακουετίου Στοιχεία 
Γεωμετρίας μετά σημειώσεων τοΰ Ούΐστωνος έξελληνισθέντα... υπό 
τοΰ Πανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως... 
'Εν Βιέννη της Άουστρίας, εν τη 'Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου 
Βενδώτη. 1805 (Γ.Μ. 319)]. 
1 τα άρέσκοντα τοις φιλοσόψοις τον Ιδίου [ = Τα άρέσκοντα τοις 
Φιλοσόφοις ήτοι τα περί τών φύσει όντων φιλοσοφούμενα... υπό του 
Πανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως... 
'Εν Βιέννη τής Άουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου 
Βενδώτη. 1805 (Γ.Μ. 377)]. 
1 μεταφυσική τοΰ Ιδιον [ = Στοιχεία τής Μεταφυσικής ύπο Ευγε­
νίου Βουλγάρεως,... Τμήμα πρώτον όπερ εστίν ή 'Οντολογία. Ένετίησιν 
Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ'Ιωαννίνων. 1805 (Γ.Μ. 374) ή Γενουηνσίου 
στοιχεία τής Μεταφυσικής έξελληνισθέντα... υπό τοΰ πανιερωτάτου 
Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως... Έ ν Βιέννη τής 
32. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 191. -
'Αχ. Τζάρτζανου., Θεσσαλικά Τνρνά-
βον, «Θεσσαλικά Χρονικά» 2 (1931), 
σ. 6. - ((Θεσσαλικά Χρονικά», έκτακτη 
έκδοση 1935, σ. 349. 
33. Βλ. Φαρμακίδη, ο.π., σ. 191. 
34. Στις περιπτώσεις πολλαπλών 
εκδόσεων σημειώνω το χρόνο της 
πρώτης μόνον έκδοσης. 
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Άουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη. 1806 
(Γ.Μ. 389)]. 
1 περί συστήματος τον παντός τον ιδίου [ = Περί συστήματος 
του Παντός επίτομος εκθεσις... υπό του Πανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου 
κυρίου Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως... Έ ν Βιέννη της Άουστρίας εν τη 
Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη. 1805 (Γ.Μ. 370)]. 
1 γεωγραφία τον Θεοτόκη [ = Στοιχεία Γεωγραφίας έρανισθέντα 
υπό τοΰ 'Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου τοΰ Θεοτόκου πλείστοις δε Σ η -
μειώμασι και Σχήμασι πλουτισθέντα υπό 'Ανθίμου Γαζή νυν πρώτον 
τύποις εκδοθέντα,... 'Επιστασία 'Icova τοΰ εκ Μονής Κλήμεντος της 
έν Ό λ ύ μ π ω . 'Εν Βιέννη της Άουστρίας έν τη τυπογραφία Γ. Βεντώτη 
1804 ( Γ . Μ ! 296)]. 
1 γραμματική περί ελλείψεων. [ = Περί ελλείψεως των παρα­
λειπομένων φωνών... Νυν Πρώτον τύποις εκδοθείσα,... αωγ'. Ένετίη-
σιν, 1803. Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ 'Ιωαννίνων (Γ.Μ. 229)]. 
1. γραμματική Τερψιθεα [— Ή κατ' έπιτομήν Γραμματική Τερ-
ψιθέα ύπο Νεοφύτου Δούκα... 'Εν Ούινδοβόνα κατά το αωδ'. έν τη Τυ­
πογραφία Γ. Βεντώτη (Γ.Μ. 263)]. 
3 παλαιοενάγγελον χειρόγραφα 
19 χάη ι; περί δι ιφόρ ον τόπον κιι επιρχιών, ένας ίτλας. Βησ­
σαρίωνος Χ'Γεωργίου άφιέρωσις εϊς το σχολεϊον. 
Ό αριθμός αυτών τών βιβλίων είναι οπωσδήποτε μικρός. Δύο 
τόμοι γραμματικής λ.χ. ή Ινας τόμος γεωμετρίας δεν μπορεί να έπαρ-
κοΰσαν για τις ανάγκες τοΰ σχολείου. Έκτος άπα διάφορα μικροποσά 
πού σημειώνονται στους ισολογισμούς τών ετών 1834 - 1835, 1841 -
1842, 1844 - 1845, 1848 - 1849 και 1854 - 1855 (φφ. 54, 78, 88, 102, 
132) για την αγορά 'Ομηρικού και άλλων λεξικών, σφαίρας και γεωγρα­
φικών χαρτών, δεν υπάρχουν, δυστυχώς, άλλα στοιχεία για προμήθεια 
βιβλίων. 
3. Παρθεναγωγείο. Ενδιαφέρουσες είναι οι ειδήσεις πού μας 
δίνει ό κώδικας για δασκάλες, γιατί ώς τα μέσα περίπου τοΰ 19ου αϊ. 
οι μνείες διδασκαλισσών εϊναι οχι μόνο σπάνιες, άλλα πολλές φορές 
και συμπτωματικές 3 5 . Το παγκάρι τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 'Αχίλ­
λειου εξοφλεί ομολογίες στις δασκάλες Φωτεινή Μανωλάκινα (1812 -
1815), (φφ. 14ν, 15ν, 16ν) και Γιάννινα Ρετζιανιώτισσα (1816 - 1821), 
35. Βλ. 'Αγγέλου, ό'.π., σ. 319. - Γεδεών, ο.π., σ. 228. 
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'φφ. 19ν, 20ν, 23, 24, 25, 26, 27). Μετά άπο ενα μεγάλο κενό 35 
χρόνων (1822 - 1857) στη διάρκεια του οποίου δεν έχουμε καθόλου 
πληροφορίες, το 1858 - 1860 έχουμε μνείες για επισκευές του παρθενα­
γωγείου (φφ. 165, 171)' επίσης στην τριετία 1858- 1861 ή εκκλησία 
πληρώνει την Κατίνα «διδασκάλισσα τών κορασιών» (φφ. 167, 173, 179) 
και το 1859 - 1860 το παγκάρι δίνει μισθό σε υπηρέτη (βοηθό) διδασκά­
λισσας (φ. 173). Το 1869-1870, πάλι, πληρ<όνει μία ((διδασκάλισσα» 
(φ. 238). 
Τα παραπάνω λιγοστά στοιχεία δεν μας βοηθούν, βέβαια, να σχη­
ματίσουμε μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του παρθεναγω­
γείου στη Λάρισα. Ά π ο το 1812 ως το 1821, άλλωστε, δεν υπάρχει 
αναφορά σε μισθούς διδασκαλισσών, άλλα σε εξόφληση χρεών με ομο­
λογίες. Δεν υπάρχει, όμως, καμιά αμφιβολία οτι λειτουργούσε ελληνικό 
σχολείο για κορίτσια, όπως, εξάλλου, λειτουργούσε καί τουρκικό
3 6
. 
4. 'Αλληλοδιδακτικό σχολ,είο. Στα τουρκοκρατούμενα ελληνικά 
εδάφη ή αλληλοδιδακτική, πού αντικατέστησε τα κοινά σχολεία, άρχισε 
να εφαρμόζεται μετά το 1830 3 Τ. Στη Λάρισα ή εφαρμογή του συστήματος 
αύτοϋ καθυστέρησε μια ολόκληρη πενταετία, στη διάρκεια της οποίας 
εξακολουθεί να λειτουργεί το σχολείο τών κοινών γραμμάτων. Ή πρώτη 
μνεία αλληλοδιδακτικού σχολείου τοποθετείται, σύμφωνα πάντα με τον 
κώδικα, στα 1836 - 1837.' Ά π ο το 1836 - 1837 ως το 1842 - 1843 
λειτουργεί ένα μόνο αλληλοδιδακτικό σχολείο, όπως συμπεραίνουμε 
άπο τις αναφορές σ' ενα μόνο άλληλοδιδάσκαλο. Ά π ο το 1843 - 1844 
όμως κάθε Μαχαλάς αρχίζει να αποκτά το δικό του αλληλοδιδακτικό 
σχολείο καί έτσι το 1847 έχουμε ταυτόχρονα τέσσερα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία (στον Τρανό, Παράσχου, Άρναούτ καί Σοφλάρ Μαχαλά), 
πού λειτουργούσαν με ισάριθμους δασκάλους κάτω άπο τον έλεγχο της 
δημογεροντίας καί τοΰ μητροπολίτη 3 8 . Ό εντυπωσιακός αυτός αριθμός 
τών αλληλοδιδακτικών σχολείων στη Λάρισα οφείλεται στην έκδοση, 
το 1839, τού Τανζιμάτ Χαϊριγιέ (Χάτι Σερίφ τοΰ Γκιουλχανέ), διατά­
γματος δηλ. με το όποιο ή IIύλη χορήγησε διάφορες ελευθερίες στους 
"Ελληνες. Οι Λαρισαίοι, μαζί μέ τους χριστιανούς πού μετακινήθηκαν 
μετά τα νομοθετικά αυτά μέτρα άπο τις ορεινές περιοχές στη' Λάρισα, 
επωφελήθηκαν αμέσως άπο την παραχώρηση τών προνομίων για να 
36. Βλ. Άλλαμανή, δ.π., σ. 403. - 37. Βλ. Εύαγγελίδη, δ.π., σ. XC, 
Πρβλ. Μάγνη, δ.π., σ. 11. - Γεωργία- CXLIII. - Άλλαμανή, δ.π., σ. 403. 
δη, ό'.π., σ. 159. - Φαρμακίδη, Ο.ΓΤ., 38. Βλ. Φαρμακίδη, δ.π., σ. 198. 
σ. 159. 
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χτίσουν σε κάθε συνοικία μια εκκλησία και ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο3 9. 
"Αν λάβει κανείς υπόψη του οτι ολόκληρος ό πληθυσμός ("Ελληνες, Τούρ­
κοι, Εβραίοι) της πόλης στα μέσα του 19ου αι. υπολογίζεται δτι ήταν 
28.000 - 30.000 κάτοικοι καί οτι το ελληνικό στοιχείο καταπιεζόταν 
αριθμητικά από το τουρκικό, το γεγονός οτι λειτουργούσαν τότε στη 
Λάρισα G ελληνικά σχολεία είναι πραγματικά αξιοσημείωτο4 0. Στον 
κατάλογο, άλλωστε, του Ροδοκανακείου διαγωνισμού μεταξύ των περιο­
χών στις όποιες είχαν ιδρυθεί σχολεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
r Θεσσαλία έ'χει την πρώτη θέση με 24 σχολεία 4 1. 
Μετά το 1876 στον κώδικα δεν συναντούμε πια άλληλοδιδασκάλους. 
Το 1880 ομο^ς καί το 1881 έχουμε μνείες για επισκευές αλληλοδιδα­
κτικού σχολείου. Είναι γνωστό οτι ή μέθοδος της αλληλοδιδακτικής 
καταργήθηκε στις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές το 1878 4 2 , 
άλλα, δπως συνέβη καί στο ελεύθερο ελληνικό κράτος δπου το σύστημα 
συνεχίζεται καί μετά την επίσημη κατάργηση του το 1880 4 3, έτσι καί 
στη Λάρισα φαίνεται οτι τα αλληλοδιδακτικά σχολεία λειτουργούσαν 
αά μερικά ακόμη χρόνια καί μετά το 1878. 
Παραθέτω κατά συνοικίες τα ονόματα των άλληλοδιδασκάλων 
πού σώζονται στον κώδικα, σημειώνοντας δίπλα το χρονικό διάστημα 
στη διάρκεια του οποίου τους πλήρωνε ή εκκλησία : 
α) Τ ρ α ν ο ΰ Μ α χ α λ 5 
Δημήτριος Σακελλαρίδης (1844-1847), (φφ. 89, 93, 97) 4 4 . 
Μιχαήλ (1852 - 1856), (φφ. 120, 122ν, 126, 128ν, 132, 134, 149). 
Βασίλειος (ante 1854 - 1855), (φ. 134). Μνημονεύεται στη χρο­
νιά 1854 - 1855 ως «πρώην άλληλοδιδάκτης». 
39. Βλ. Ζωσιμά Έσφιγμενίτη, Περί με την απογραφή τοϋ Κοκίδη, το 1880 
τον νομον Λαρίσης, ο.π., σ. 278. - ή Λάρισα είχε 6.000 χριστιανούς, 
Γεωργιάδη, δ.π., σ. 158. - Φαρμακίδη, 10.800 τούρκους καί 3.000 εβραίους 
δ.π., σ. 230. - Άλλαμανή, δ.π., σ. κατοίκους (βλ. Ι. Κοκίδη, Όδοιπο-
394, 404. - Πβ. Κ. Άμάντου, Οί ρικά Ήπειροι' και Θεσσαλίας, Ά θ . 
προνομιακοί ορισμοί τον Μονσονλμα- 1880, σ. 153). 
νισμοϋ νπερ τών Χριστιανών, «Έλλη- 41. Βλ. Εύαγγελίδη, δ.π., σ. XIV. -
νικά» 9 (1936), σ. 165. - Ά θ . Βε- Άλλαμανή, δ.π., σ. 402. 
ρέμη, ΟΙ 'Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 42. Βλ. Εύαγγελίδη, δ.π., a. GXLIII. 
(Τανζιμάτ), «Ιστορία τοϋ Ελληνικού 43. Βλ. Άλ. Δημαρά, Ή μεταρ-
"Εθνους», τ. ΙΓ", Ά θ . 1977, σ. 168-169. ρύθμιση πού δεν έγινε, δ.π., σ. μβ', 
40. Για τον πληθυσμό της Λάρισας 244. - Τοϋ ϊδιου, Εκπαίδευση, ο.π., 
βλ. Σφυρόερα, δ.π., σ. 200. - Άλλα- σ. 490. 
μανή, δ.π., σ. 396, 398, 404. Σύμφωνα 44. Βλ. εδώ, σ. 192. 
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'Αναστάσιος îéoayyaç (1855-1861) , (φφ. 149, 154, 160, 167, 
173, 179). 
β) Π α ρ ά σ χ ο υ M α χ α λ Χ 
Β. (1846 - 1847), (φ. 97). Χωρίς άλλη ένδειξη. 
Κωνσταντίνος Σερβψας (1852 - I860), (φφ. 120, 122ν, 126, 128\ 
132, 134, 149, 154, 160, 167, 173). 
γ) Ά ρ ν α ο ύ τ Μ α χ α λ ά 
Κ. (1846 - 1847), (φ. 97). Xcopiç άλλη ένδειξη. "Ισως ταυτίζεται 
με τον Κ. Γερογιάννη (βλ. αμέσως παρακάτω). 
Κωνσταντίνος Γερογιάννης ( 1 8 5 2 - 1859), (φφ. 120, 122\ 125% 
126, 128ν, 132, 134, 149, 154, 160, 167). 
δ) Σ ο φ λ à ρ M a y α λ ά 
'Avayv[óìGTrtc] (1846 - 1847), (φ. 97). Στον κώδικα σημειώνεται 
μόνο με τα αρχικά του ονόματος του. 
Γεώργιος Καπελαρίδης (1852 - 1860, 1872), (φφ. 120, 122ν, 126, 
128ν, 132, 134, 149, 154, 160, 167, 173, 242, 248). TÒ 1872 δέν μνη­
μονεύεται ώς άλληλοδιδάσκαλος του Σοφλάρ Μαχαλά, άλλα ως «διδά­
σκαλος» πού έχει αναλάβει να πληρώσει ή εκκλησία του Πέρα Μαχαλά. 
Ευστράτιος (1858-1861), (φφ. 167, 173, 179). 
Τέλος, έχουμε ονόματα άλληλοδιδασκάλων στα χρόνια 1840 - 1842 
και 1859 - 1876 χωρίς, δμως, μνεία του μαχαλά. Δεδομένου δτι στα 
χρόνια αυτά υπάρχει μόνο ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο πιθανότατα αυτό 
να βρισκόταν στον Τρανό Μαχαλά, οπού ήταν και ή εκκλησία του Ά γ . 
'Αχίλλειου και το ελληνικό σχολείο. 
Παπα Γεώργης (1840-1841), (φ. 72). 
Κωνσταντίνος Χαρισιάδης (1840 - 1841), (φ. 74). 
γιος τον παπα Γεωργίου (1840 - 1842), (φφ. 74, 75 ν, 77). 
Κυριάκος ( 1 8 5 9 - 1 8 6 1 , 1866- 1868), (φφ. 173, 179, 217ν, 222). 
Τριαντάφυλλος (1870 - 1872), (φφ. 238, 242). 
'Επαμεινώνδας ίίαππαδάκης (1872 - 1873), (φφ. 242, 244, 249, 
251). 
'Αθανάσιος Οικονόμου (ή ΟΙκονομίδης) (1873 - 1876), (φφ. 251, 
254ν, 258 ν, 260, 263 ν, 268). Μνημονεύεται άλλοτε ο^ ς Αθανάσιος 
Οικονόμου, άλλοτε ώς 'Αθανάσιος Οίκονομίδης και άλλοτε μόνο με 
το μικρό του όνομα. 
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Στις οικονομικές καταστάσεις της εκκλησίας περιέχονται διάφορα 
ποσά πού ξοδεύονταν κατά καιρούς για αγορά πινάκων, αλφαβηταρίων 
και πλακών πού χρειάζονταν οι δάσκαλοι για τη διδασκαλία (φφ. 60, 
72, 73, 75, 96, 121). 
Το 1847 - 1848 έχουμε για πρώτη φορά μνεία υποδιδασκάλου 
ΟΊ υποδιδάσκαλοι δέν είχαν ειδικές γνώσεις και διορίζονταν βοηθοί τών 
δασκάλων
4 5
. Το 1858 - 1859 αναφέρεται υποδιδάσκαλος δ Μιχαλάκης 
(φ. 167) και το 1868 - 1869 ό "Ιωάννης Άστεοίον (φ. 226). 
5. Νηπιαγωγείο. Στα 1880 - 1881 λειτουργούσε στη Λάρισα νη 
πιαγωγεΐο μέ ((νηπιαγωγό» κάποια Ειρήνη (φ. 295), πού την πλήρω 
νε ή εκκλησία. 
Οικονομικά. Ά π ο τις καταστάσεις ληψοδοσίας του παγκαρίου 
προκύπτει οτι μοναδικό τακτικό έ'σοδο για τα σχολεία άπο το 1826 ως 
το 1881 ήταν ό «δίσκος τών σχολείων». Το ποσό πού συγκεντρωνόταν 
άπο τον δίσκο αύτο καταχωρίζεται κατά μήνα, μαζί, δμως, μέ τα ποσά 
άλλων δίσκων δπως ((άπο σύναξιν λαμπάδων και τεσσάρων δίσκων, 
τής βοηθείας, του ελαίου, τών σχολείων και της φυλακής»
4 6
, μέ αποτέ­
λεσμα να μη γνωρίζουμε το ακριβές ποσό πού προοριζόταν για τα σχο­
λεία. Στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονταν τα ποσά πού πρόσφεραν τα 
έσνάφια στο διάστημα 1827 - 1831 (φφ. 37 ν, 41ν), οί δωρεές και τα 
κληροδοτήματα στα χρόνια 1842 - 1861 (φφ. 137ν - 140ν, 141 ν - 144ν, 
158ν, 176ν, 184, 320) 4 7 . Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση του Δ. 
Κάρα, άπο τή Ζέρμα τής Κόνιτσας 4 8, κατοίκου τής Λάρισας, που με 
τη διαθήκη του το 1856 αφήνει άπο την περιουσία του πού ανερχόταν 
σέ 85.000 γρ. το ποσό τών 30.000 γρ. στο ελληνικό σχολείο τής Λάρι­
σας και το ποσό τών 21.000 γρ. σέ σχολεία γειτονικών περιοχών 4 9 . 
45. Βλ. Κούκκου, Ό Καποδίστριας, 
δ.π., σ. 107 - 108, 121. - 'Λλ. Δημα­
ρά,
 rH μεταρρύθμιση που οέν έγινε, 
δ.π., σ. 104. - Κούκκου, ΊΙ παώεία. 
Ô.π., σ. 591. - 'Λλ. Δημαρά, 'Εκπαί-
οευση, δ.π., σ. 487. 
46. Την ύπαρξη τοϋ δίσκου ώς πό­
ρου τών σχολείων γνωρίζουμε άπο τον 
18ο αι. (βλ. 'Αγγέλου, δ.π., σ. 308. -
Γεδεών, δ.π., σ. 9). 
47. Βλ. λ.χ., φ. 164* : «αφιερώματα 
δια την άλληλοδ. σχολήν τρανού Μα-
χαλ.», 11.667 γρ. Το ποσό αύτο φαί­
νεται πώς συγκεντρώθηκε για την 
ανοικοδόμηση τής αλληλοδιδακτικής 
σχολής τοϋ Τρανού Μαχαλά πού στοί­
χισε συνολικά 21.024,20 γρ. (βλ. κώ­
δικα, φ. 165). 
18. Το 1856 τον συναντούμε να έπι-
στατεΐ μαζί μέ δύο άλλους Ααρισαίους 
στην ανακαίνιση τής εκκλησίας τοϋ 
Ά γ . 'Αχίλλειου (βλ. κώδικα, φ. 152ν). 
49. Βλ. το κείμενο τής διαθήκης 
στον κώδικα σέ πρωτότυπο (φφ. 141 ν-
144ν) καί σέ αντίγραφο (φφ. 137 ν -
140ν). 
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Το 1843, εξάλλου, οι κάτοικοι της Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορία 
του κώδικα, αποφάσισαν να πληρώνουν αυτοί τους μισθούς των δασκά­
λων, δανείζοντας στο παγκάρι του Ά γ . 'Αχίλλειου συνολικό ποσό 15.300 
γρ. με τόκο 1 5 % (φφ. 82 ν - 83). 
II Ι Ν Α Κ Α Σ 
Έσοδα της εκκλησίας του Ά γ . 'Αχίλλειου 




































































































































































































































—ίημ : Ό αστερίσκο: προτάσσεται στους αριθμούς πού δηλώνουν ενιαία τι 
δαπάνες για σχολεία καί εκκλησία. 
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Στα χρήματα πού διέθετε ή εκκλησία για τα σχολεία περιλαμβά­
νονταν οι μισθοί των δασκάλων και του ευταξία, οι επισκευές των σχο­
λικών κτηρίων, ή πληρωμή του μουκατα της σχολής, ή αγορά βιβλίων 
και άλλα μικρότερα έξοδα. 'Ενώ δεν γνωρίζουμε, όπως είδαμε πιο πάνω, 
ποιο ήταν ακριβώς το ποσό πού μάζευε άπο τους δίσκους ή εκκλησία για 
τα σχολεία, γνωρίζουμε αντίθετα το ποσό πού ξόδευε γι' αυτά. Το ποσό 
αυτό δεν ήταν το 'ίδιο κάθε χρόνο, όπως φαίνεται στον πίνακα πού παρα­
θέτω, δπου σημειοονονται άπο τή μια μεριά τα έσοδα της εκκλησίας, 
πού ισοσκελίζονται κάθε χρόνο με τα έξοδα κι άπ' τήν άλλη το αντί­
στοιχο ποσό πού ξόδευε για τα σχολεία καθώς και το ποσοστό δαπάνης. 
Το μεγαλύτερο μέρος τών δαπανών αυτών το απορροφά ή μισθο­
δοσία τών δασκάλων, έκτος από τις περιπτώσεις ανοικοδόμησης ή επι­
σκευών σχολικών κτηρίων. Το 1858 - 1859 λ.χ. άπο τα 59.789 γρ. πού 
δόθηκαν για τα σχολεία τα 28.698 γρ. ξοδεύτηκαν για τήν ανοικοδόμη­
ση του αλληλοδιδακτικού σχολείου του Τρανού Μαχαλά, τήν επισκευή 
του παρθεναγωγείου και άλλα «μερεμέτια έπισκευασίας» (φ. 165) 5 0 . 
Οί μισθοί τών δασκάλων άλλοτε καταβάλλονται κάθε χρόνο, άλλοτε 
πάλι με δόσεις, ή πρώτη στο τέλος τών 8, 10 ή 11 μηνών και ή δεύτερη 
δταν συμπληρωνόταν ό χρόνος. Μερικές φορές το ποσό αυξανόταν με 
νέα συμφωνία στους τελευταίους μήνες. "Ετσι λ.χ. ό Δημήτριος Σακελ­
λαρίδης, άλληλοδιδάκτης του Τρανού Μαχαλά, το 1844-1845 (φ. 89) παίρ­
νει για 10 μήνες 1665,20 γρ. και για τους υπόλοιπους δύο 416,20 γρ., 
αύξηση δηλ. 2 5 % 5 1 . Συχνά, επίσης, το παγκάρι δέν εξοφλεί ολόκληρο 
το χρεωστούμενο ποσό στους δασκάλους, άλλα μεταφέρει ένα υπόλοιπο 
ποσού στον καινούριο χρόνο. Αέν αποκλείεται, πάντως, το ποσό που 
χρωστούσε ή εκκλησία στους δασκάλους να το ξοφλούσε και με ομο­
λογίες. Πρέπει, τέλος, να τονιστεί, ακόμη μια φορά, δτι πολλοί δάσκαλοι 
δάνειζαν στο ταμείο τής εκκλησίας ποσά έναντι τόκων 0 2. Γενικά, τα 
50. Βλ. εδώ, σ. 198, σημ. 47. 
51. Βλ. και τις περιπτώσεις του 
άλληλοδιδάκτη γιου τοΰ παπα Γεωργί­
ου πού το 1841-1842 παίρνει για 8 μή­
νες 1000 γρ. και για τους υπόλοιπους 
τέσσερις 668 γρ. δηλ. αύξηση 33,6 % 
(φ. 77) και τοΰ άλληλοδιδάκτη και 
ψάλτη τοϋ Τρανού Μαχαλα πού το 
1850 - 1851 παίρνει για 4 μήνες 820 
γρ. και τους υπόλοιπους οκτώ 202U 
γρ. δηλ. αύξηση 2 3 % (φ. 112). 
52. Βλ. λ.χ. τις περιπτώσεις τής Φω­
τεινής Μανωλάκινας (φφ. 14ν, 15ν, 16ν), 
Γιαννίνας Ρετζιανιώτισσας (φφ. 19ν, 
20ν, 23, 24, 25, 26, 27), ΙΙαϊσίου (φφ. 
24, 25, 26, 27,30ν, 34ν, 38ν, 43ν, 46ν), 
τοΰ ελληνοδιδασκάλου τών ετών 1847-
1850 (φφ. 99\ 100,100ν, 103,105) κ.ά. 
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ποσά πού αντιστοιχούσαν στους μισθούς των δασκάλων που δίδασκαν 
στα σχολεία της Λάρισας σ' δλη περίπου τή διάρκεια του 19ου αι., σύμ­
φωνα μέ τα στοιχεία του κώδικα της εκκλησίας του Ά γ . 'Αχίλλειου, 
είναι τα παρακάτω : 
1. Μισθός κοινού οιδασκάλον ή παιδαγωγού. Λεν γνωρίζουμε επα­
κριβώς ποιος ήταν δ μισθός τών κοινών δασκάλων και τών παιδαγωγών, 
γιατί δέν διευκρινίζεται πάντα σε πόσο χρονικό διάστημα αντιστοιχούσε 
το ποσό πού τους κατέβαλλε ή εκκλησία. Το 1810 ό κοινός διδάσκαλος 
παίρνει 50 γρ., το 1811 55 γρ., το 1812 80 γρ. (άπ' αυτά τα 60 αφο­
ρούν παλαιό χρέος), το 1813 125 γρ. για αμοιβή ενός χρόνου και 3 μη­
νών, το 1817-1818 200 για αμοιβή πάλι ενός χρόνου. "Οσο για το μισθό 
τοΰ παιδαγωγού στην εικοσαετία 1810 - 1831 κυμαίνεται άπο 66 ως 190 
γρ. το χρόνο
53
. 'Λπο το 1832 ως το 1835 τα ποσά αναφέρονται είτε σε 
μισθούς περισσότερων άπο έ'να παιδαγωγών (λ.χ. το 1832 ό μισθός τών 
παιδαγο^γών ήταν 628 γρ.) ε'ίτε σε μισθούς τριών μαζί, τοΰ ελληνοδιδα­
σκάλου, τών παιδαγο^γών και τού ψάλτη (το 1833 οι μισθοί ελληνοδι­
δασκάλου και παιδαγωγών ήταν 2.200 γρ., ενώ το 1835 ήταν 2.810 γρ. 
μαζί μέ το μισθό τοΰ ψάλτη). 
2. Μισθός ελληνοδιδασκάλου. ΙΙολλές είναι οι μαρτυρίες πού μας 
δίνει ό κώδικας για μισθούς ελληνοδιδασκάλων, χωρίς όμως να διευ­
κρινίζεται πάντα σε ποιο χρονικό διάστημα αντιστοιχούσε το χρηματικό 
ποσό πού καταβαλλόταν. Γι' αυτό το λόγο συγκεντρώνω παρακάτω 
μόνο τα ποσά πού αναφέρονται σε καταβολή ετήσιου μισθού : 
Χρόνος 
1827 - 1832 
1837 - 1840 
1840 - 1845 
1845 - 1846 
1852 - 1858 
Μισθός ετήσιος 
1.500 γρ. 
3.000 - 3.240 γρ. 
3.550 - 4.599 γρ. 
4.500 γρ. 
5.500 γρ. 
Στή διετία 1858 - 1860 αναφέρεται, επίσης, εξόφληση ενοικίου 
σπιτιού ελληνοδιδασκάλου (φφ. 167, 173). Έκτος άπο το νοίκι για 
κατάλυμμα δασκάλου, ή εκκλησία πλήρωσε το 1848 - 1849 καί νοίκι 
για σχολικό κτήριο (φ. 102). 
3. Μισθός άλλιβοδώασκάλοα. "Οποος ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω 
ως το 1843 υπάρχει μόνο έ'νας άλληλοδιδάσκαλος. Σύμφωνα μέ τα στοι­
χεία τοΰ κώδικα ό μισθός του στο διάστημα 1837 - 1843 κυμαινόταν 
53. Σύμφωνα μέ σημεύομα τοΰ γωγος έπαιρνε 12 γρ. το εξάμηνο (βλ. 
1829 σε έντυπο της εκκλησίας ό πχιδα- Φαρμακίδη, δ.τι., σ. 199). 
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άπό 1.700 - 2.000 γρ. το χρόνο. TÒ 1843 - 1844 δ άλληλοδιδάκτης 
του Τρανού Μαχαλά έπαιρνε κάθε μήνα 166 γρ. ένώ αυτός πού δίδασκε 
στον Άρναούτ Μαχαλά πληρωνόταν μόνο 103 γρ. Ά π ο το 1846 - 1856 
και οι τέσσερις άλληλοδιδάκτες τών τεσσάρων μαχαλάδων (και άπο 
το 1851 - 1856 οι τρεις, έκτος άπο τον άλληλοδιδάκτη του Τρανού 
Μαχαλά πού πληρωνόταν περισσότερα) έπαιρναν το χρόνο τον 'ίδιο 
ακριβώς μισθό, δηλ. 1500 γρ. Ό μισθός κυμαινόταν στο διάστημα 1856 -
1860 άπο 2.000 - 4.000 γρ. τον χρόνο και στο διάστημα 1872 - 1876 
άπο 3.000 - 5.150 γρ. 
4. Μισθός υποδιδασκάλου. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το 
ποσό πού έπαιρνε κάθε χρόνο ό υποδιδάσκαλος. 'Οπωσδήποτε ό μισθός 
του ήταν χαμηλός : το 1847 - 1848 ήταν 800 γρ. τον χρόνο καί σε μια 
δεκαετία περίπου το 1858 - 1859 είχε ανεβεί σε 1.250 γρ. Το 1868 -
1869 ό 'Ιωάννης 'Αστεριού παίρνει ως αμοιβή 150 γρ., άλλα δεν γνωρί­
ζουμε σε πόσο διάστημα αντιστοιχούσε το ποσό αυτό. 
5. Μισθός δασκάλας. Οί πρώτες μνείες για δασκάλες αναφέρονται 
σε εξόφληση χρέους με ομολογίες. Ή μόνη βέβαιη μαρτυρία για κανονικό 
μισθό είναι του 1858 - 1859. Τή χρονιά αυτή το παγκάρι της εκκλησίας 
πληρώνει στην Κατίνα «διδασκάλισσα τών κορασιών» 5.875 γρ. "Οπως 
ήδη σημειώθηκε πιο πάνω, ή εκκλησία πλήρωσε το 1859 - 1860 στον 
«υπηρέτη» της δασκάλας γρόσια 600. 
6. Μισθός νηπιαγωγού. Το 1881 ή νηπιαγωγός Ειρήνη παίρνει 
5.700 γρ., ποσό πού αντιστοιχεί στο μισθό της του προηγουμένου χρόνου, 
και 950 γρ. έναντι του νέου μισθού. 
Ά π ο τα στοιχεία αυτά πού μας δίνει ό κώδικας του Αγίου Αχίλ­
λειου διαγράφεται ή εικόνα της παιδείας στή Λάρισα, πού μολονότι ήταν 
μια άπο τις ελληνικές πόλεις οπού ή τουρκική κατοχή ήταν 'ιδιαίτερα 
πιεστική, σ' ολη τή διάρκεια του 19ου αι. (έκτος βέβαια άπο τα χρόνια 
του Α γ ώ ν α καί τών επαναστάσεων του 1866-1868 και 1878) παρου­
σιάζει αξιοζήλευτη εκπαιδευτική κίνηση. Ρυθμιστικό ρόλο, έξαλλου, 
στην ανάπτυξη της παιδείας παίζει ή εκκλησία του Αγίου Αχίλλειου 
πού αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας σχολείων, άφοΰ ή 'ίδια τα 
χρηματοδοτεί, κι ή τύχη της έχει, πάντα, άμεσο αντίκτυπο σ' αυτά. 
Είναι χαρακτηριστικό οτι άπο το 1846 ως το I860, δηλ. σε διάστημα 
μιας περίπου δεκαπενταετίας, σε κάθε συνοικία δεν χτίζονται μόνο εκ­
κλησίες, άλλα δίπλα σ' αυτές λειτουργούν ισάριθμα σχολεία. 
Βούλα Κόντη 
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